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В советской системе СПО проблема профессиональной ответственно-
сти не стояла столь остро. Отлаженные механизмы профессионального 
наставничества способствовали внедрению в образовательный процесс про-
изводственных навыков, а параллельно с этим – воспитанию необходимых 
для работы качеств. В условиях советского дуального обучения данные про-
цессы происходили естественным образом, в ходе выполнения реальных 
производственных заданий под руководством наставника. Ответственное 
отношение к работе диктовали не социально-экономические условия, а лич-
ностные качества молодого специалиста: его воспитание, уровень культуры, 
система ценностей.  
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Современные требования к личности педагога и к характеру педаго-
гической деятельности на основании ФГОС предполагают переоценку си-
стемы ценностей и самоотношение педагога к профессии, к своим профес-
сиональным и личностным качествам. Самосознание как интегративная со-
ставляющая успешной, мобильной, творческой и конкурентоспособной 
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личности обеспечивает успешное преодоление профессиональных кризи-
сов, предупреждает профессиональные деформации.  
Сущность самосознания, его структура и эмоционально-ценностные 
характеристики рассматривается в трудах Л. И. Божович, И. С. Кона, 
М. И. Лисиной, С. Л. Рубинштейна, В. В. Столина, А. Г. Спиркина, 
И. И.  Чистяковой и др. [7; 8].  
Профессиональное самосознание является частью самосознания и пред-
ставляет собой осознание человеком своей принадлежности к профессиональ-
ной группе [1; 5]. И. В. Вачков понимает профессиональное самосознание как 
осознание личностью себя, в системе профессиональной деятельности, про-
фессионального общения, в структуре собственной личности [2]. 
Цель исследования – изучить особенности профессионального само-
сознания педагогов. Объект – профессиональное самосознание педагогов. 
Предмет – профессиональное самосознание педагогов в системе ценност-
ных ориентаций. 
Гипотезы: имеются специфические особенности выраженности ком-
понентов самосознания у педагогов на различных стадиях профессиональ-
ного становления, а также у педагогов дошкольных образовательных орга-
низаций (ДОО) и педагогов школы (СОШ); имеются взаимосвязи между си-
стемой ценностных ориентаций и компонентов профессионального самосо-
знания. 
Для подтверждения выдвинутых гипотез в работе были использованы 
теоретические и эмпирические методы. В работе применялись методики: 
диагностика уровня развития рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Понома-
рева); опросник cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев); опросник 
терминальных ценностей (И. Г. Сенин).  
Выборку исследования составили 60 педагогов, из них 30 – педагоги 
(ДОО) и 30 – (СОШ), возраст от 21 до 63 лет, стаж работы от 1 года до 45 лет. 
В ходе дескриптивного анализа по методике «Самоотношение» высо-
кий уровень преобладает у педагогов ДОО со стажем от 0-5 лет и более 20 
лет. Мы предполагаем, что у педагогов, имеющих незначительный опыт ра-
боты, сформировано положительное самоотношение, а педагоги, находящи-
еся на стадии профессионального мастерства [3; 4], по отношению к себе 
опираются на положительный прошлый и актуальный опыт. 
В подгруппе педагогов со стажем от 6-10 лет 58 % респондентов 
склонны к самообвинению, более 50% респондентов самокритичны, З0 % 
педагогов со стажем работы от 11-20 лет склонны к самообвинению. 
В подгруппе педагогов СОШ со стажем работы от 0-5 лет более 60% 
склонны к самообвинению, имеют амбивалентное отношение к себе, само-
критичны. 50% педагогов со стажем работы от 6-10 лет склонны к самооб-
винению. У педагогов со стажем работы от 11-20 лет низкий уровень обна-
ружен по шкалам «Самоуважение», «Аутосимпатия», «Самоуверенность», 
«Самопоследовательность», «Самопонимание». 20% педагогов со стажем 
работы от 20 и более лет склонны к самообвинению.  
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В результате сравнительного анализа в подгруппах респондентов по 
педагогическому стажу обнаружены различия (при p<0,05) по всем шкалам 
рефлексии, по шкалам «Ожидаемое отношение от других», «Самоуверен-
ность» и «Самоинтерес». Выраженность показателей выше в подгруппе пе-
дагогов со стажем работы 20 и более лет. У педагогов сформирована ре-
флексия и профессиональное самосознание. 
Педагогам со стажем работы 6-10 лет значимы мнения и оценки извне, 
при этом они осознают, что для дальнейшей эффективности деятельности 
необходимо саморазвитие, которое обусловливает интерес к своему профес-
сиональному Я. Низкий ранг обнаружен в подгруппе респондентов со ста-
жем 0-5 по всем показателям, что говорит о несформированной рефлексии 
и амбивалентном самоотношении, это может быть связано с адаптацией в 
профессиональной деятельности. 
Сравнительный анализ в подгруппах педагогов по типу образователь-
ной организации (ДОО и СОШ) обнаружил различия при p < 0,01. Наиболее 
выражены показатели по шкалам: «Общая рефлексия», «Рефлексия настоя-
щей деятельности», а также по показателям самоотношение, аутосимпатия, 
ожидание отношения от других, самоинтерес в подгруппе педагогов ДОО. 
В подгруппе педагогов СОШ наиболее выражены показатели в си-
стеме ценностей: «Духовное удовлетворение» «Сохранение собственной 
индивидуальности», «Активные социальные контакты», «Креативность», 
«Собственный престиж» и в сферах жизни: обучение и образование, про-
фессиональная жизнь, жизненные увлечения, общественная жизнь. Педа-
гоги стремятся получить новые знания, отдают много времени работе, неза-
висимы от мнения других, устанавливают позитивные отношения, стре-
мятся к одобрению. По шкале «Самообвинение» показатели выше в под-
группе педагогов СОШ. 
Результаты корреляционного анализа позволяют сделать следующие 
выводы. Педагоги с развитой рефлексией стремятся к самообразованию, 
принимают активное участие в общественной жизни, им важен материаль-
ный достаток, они положительно относятся к себе, уверены в своей интерес-
ности для других. Педагоги с высоким уровнем самоотношения не заинте-
ресованы в личностном и профессиональном развитии, демонстрируют сте-
реотипность в деятельности и общении. 
Педагогам, придающим значение отношению к ним других и ожида-
ющим положительную оценку извне, характерна перспективная рефлексия, 
им не свойственно саморазвитие, собственный престиж, сфера обществен-
ных отношений, реализация творческих возможностей.  
Для педагогов со сформированной рефлексией в сфере межличност-
ных отношений характерна уверенность в себе в своих поступках, мыслях, 
мнениях.  
Педагоги с выраженным самопринятием не придают значимости при-
знанию и одобрению со стороны окружающих, а также духовному удовле-
творению. Респондентам с выраженной креативностью характерно избега-
ние стереотипов, им интересен свой собственный мир. При этом педагоги 
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не всегда проявляют самопоследовательность, понимают самого себя, не 
уверены в себе, часто ищут недостатки, готовы к самообвинению. 
Респонденты, стремящиеся к высокому уровню материального благо-
состояния, обладают развитым чувством собственной значимости, высокой 
самооценкой, одобряют себя. Педагоги, имеющие низкий материальный до-
статок, склонны к самообвинению. 
Таким образом, в ходе исследования обнаружены проблемные зоны 
в сформированности компонентов самосознания педагогов. Для профилак-
тики профессионального выгорания и деформаций следует учитывать инди-
видуально-психологические особенности личности и предупреждать воз-
можные последствия деструктивного прохождения педагогами норматив-
ных кризисов. 
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